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22, bidang teknologi maka-
nan memiliki keistimewaan
tersendiri yang cukup mena-
rik untuk diterokai.
Melaluipembelajaran di
kampus, beliau antara lain
berpeluang mendalami
kornposisi dalam makanan




gajian Ijazah Sarjana Muda
Sains dan Teknologi Maka-
nan adalah sangat menyero-
nokkan kerana bukan sahaja
boleh diaplikasi dalam ker-
jaya pada mas a depan tetapi
















~ Umur: 22 tahun
~ Tarikh lahir: 31 Juiai 1995
~ Tempat lahir : Keiantan
~ Cita-cita: Pakar
teknoiogi makanan
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